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Vanskelig ii tallfeste bestand og 
fangst i fiskerik Oslofjord 
Oslofjorden hgrer ti1 vlre beste brislingdistrikter og produserer betydelige mengder 
sild. Akustiske milinger i 1993 og 1995 supplert med pelagisk trlI, strandnotkast 
og rapporter fra fiskere, bide profesjonelle og sportsfiskere, ga klare indikasjoner 
p l  at det er mye stor fisk i fjorden, serlig torsk, sei, hvitting og lysing. 
Cinders@kelsene viser at mengden av torskefisk kan vaere mellom 400 og 600 tonn. 
H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t ,  fjorder og kronglete kystfarvann enn i ipent 
Forskningsstasjonen Flprdevigen, gjorde i 
mai 1993 og september 1995 to tokt for Bide for bunnfisk og sild og brisling var 
5 unders~ke utbredelsen av torsk og materialet for lite til i trekke sikre slutninger. 
andre fiskearter i Oslofjorden. Likevel blir mengden av torskefisk i 
Biomassen av fisk ble anslitt Oslofjorden anslitt ti1 rnellom 400 og 600 tonn. 
ved hjelp av ekkolodd og Krill, sild, brisling. pryepil, sei og torsk 
ekkointegrator. En liten pelagisk dominerte i trilfangstene. 
tril ble brukt for d identifisere fisk, 
for i f i  relative rnengdeanslag firlige strandnotkast 
og for d f i  prgver ti1 biologiske 
undersbkelser. Siden 1936 har det sH godt sorn &dig v a t  kastet 
med strandnot p2 115 f a t e  lokaliteter i ytre 
Det er utviklet egen metodikk og Oslofjord. Nota blir bvert % kkastet pi n@y&tig 
fonnler for utregning av resultatene. samme mdte og sveiper over et areal p i  inntil 
Akustiske undersbkelser er benyttet for 700 kvadratmeter i hvert &el&. Det blir nomalt 
5 mile mengden av sild og brisling i gjennomfgrt 8 nottrekk i indre Oslofjord, 8 i 
Osiofjorden og i andre fjorder p5 midtre ag 15 i ype. Fangstene 
Skagerrakkysten, N i  var det forteller en del om 
meningen a se om akustiske langtidsutviklingen i noen 
mengdemilinger kombinert med fiskebestander i fjorden. 
identifikasjon med tril ogsi kunne 1 indre Oslofjord har 
brukes for A ansl; mengden av i rekrutteringen av torsk 
bunnfisk, fprrst og fremst torsk. Det / vrert variabel, men det 
viste seg at selv om resultatene var tyder ikke p i  at 
forholdsvis positive, var ogsi feilkildene flere og torskebestanden har 
variasjonen i data langt stern- ved registreringer i forandret seg vesentlig de siste 50 ir. Det samme 

